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　　 ，九遇切，古音見紐魚部。《說文》:“ ，舉目驚 然也。從夰、䀠，䀠
亦聲。”段注 :“《雜記下》曰 :‘免喪之外，行於道路，見似目瞿，聞名心瞿。’二











































　　 ，《廣韻》丘縛切，溪紐藥韻，訓為“往也”。《集韻》:“ ，行皃。”“ ”
字從“彳”作，例同《說文》“忂”字，本訓為“行皃”。“ ”與“躩”同字異










‘ ’之目衺淫視者大，故皆從‘大’會意。”桂馥曰 :“《九經字樣》:‘ ，怒貌
也。’馥謂怒而衺視也。”王筠曰 :“䀠亦聲，舉朱切。案，此切亦讀若拘，故《集

































































































































　　 ，《廣韻》其呂切，古音羣紐魚部。《廣雅》:“ ，几也。”王念孫疏證 :
“《方言》:‘榻前几，江沔之間曰桯，趙魏之間謂之椸，其高者謂之虡。’‘虡’與
‘ ’同。‘虡’之言舉也，所以舉物也，義與筍虡相近。”王說是也。几所以舉






聲。”《廣雅》:“蕒， 也。”王念孫疏證 :“此苦菜之一種也。 ，或作‘苣。’
……《玉篇》云 :‘ ，今之苦 ，江東呼為苦蕒。’蕒，苦蕒菜也。《顏氏家訓》
云 :‘苦菜葉似苦苣而細。’是苦苣即苦菜之屬也。‘ ’，‘芑’聲之轉，故‘ ’
又謂之‘芑’。《小雅・采芑》傳云 :‘芑，菜也。’”“ ”字從“艸”作，菜之苦















































































































































































































善注 :“《周禮》曰 :‘鼓皆駭。’鄭玄曰 :‘雷擊鼓曰駭。’駭，與駴同。”呂延濟注 :
“駭，震擊也。雷鼓，八面鼓也。”
　　㖑，《廣韻》許介切，曉紐怪韻。《玉篇》:“㖑，喝㖑也。”《玄應音義》卷四
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